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ABSTRAKSI 
 
Kota Magelang termasuk kota yang memiliki letak yang strategis karena karena 
berada di jalur utama Semarang-Yogyakarta. Magelang berada 75 km sebelah selatan 
Semarang, atau 43 km sebelah utara Yogyakarta. Wilayah Kota Magelang di bagi menjadi 3 
kecamatan dan terdiri dari 17 kelurahan. Kota Magelang dilewati Sungai Progo yang 
memiliki beranak cabang Sungai Elo. Sungai Elo terkenal sebagai tempat yang sering 
dipergunakan untuk olahraga arung jeram. Hal ini menjadikan Sungai Elo sebagai aset kota 
Magelang karena mendatangkan pendapatan daerah. Sayangnya potensi Sungai Elo sebagai 
aset kota Magelang kurang diolah dengan baik sehingga kurang dikenal oleh kalangan luas.  
Oleh karena itu dibutuhkan suatu perencanaan dan perancangan kawasan di sekitar 
Sungai Elo untuk mengembangkan potensinya sebagai sarana olahraga arung jeram. Salah 
satunya adalah dengan menjadikan kawasan tersebut sebagai kawasan taman wisata. Dengan 
menjadikan Kawasan Sungai Elo sebagai Taman Wisata Arung Jeram, diharapkan Sungai Elo 
dapat menjadi sumber pendapatan yang berarti bagi perkembangan kota Magelang, dan 
menjadikan kota Magelang sebagai tujuan wisata baik turis lokal maupun turis mancanegara.   
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